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Air pollution in the area of operating  siderite plant in Ni￿nÆ SlanÆ 
  The dust deposition analyses the imission load in the area of Siderite Plant Ni￿nÆ SlanÆ has been carried out for tens of years. In the 
present time the observation of freshly fallen snow quality has begun to be realized with the aim to determine the collected pollutants in the 
snow. The pollutants have the municipal as well as the industrial origin. The range of plant emission by the chemical data processing and by 
their comparision with the dust deposition was investigated. Finally, the imission action of the plant on its wider surroundings was found out 
by this way.  
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￿vod 
 
 Monitoring  čistoty ovzdu￿ia je v mnoh￿ch krajinÆch sveta normalizovan￿. Ovplyvňuje a určuje opatrenia 
legislat￿vneho charakteru na obmedzenie, premiestnenie, alebo zmeny v￿robnØho procesu technologickej jednot-
ky, ktorÆ exhaluje nepr￿pustnØ mno￿stvÆ ￿kodliv￿ch lÆtok do ovzdu￿ia. SystØm monitorovania kvality ovzdu￿ia 
v oblasti, kde zatiaľ œspe￿ne pracuje jedin￿ zÆvod s ban￿ckou a œpravÆrenskou činnosťou, ￿B, a. s., zÆvod Siderit 
v  Ni￿nej Slanej, bol zaveden￿ u￿ v minulom obdob￿ met￿dou spÆdovej pra￿nosti a obhospodaroval ho ￿VR 
Ko￿ice. V  sœčasnosti œspe￿ne pokračuje pod patronÆtom ￿stavu geotechniky SAV Ko￿ice (Bobro, M.   
et al., 1999).  
  ZÆvod Siderit Ni￿nÆ SlanÆ okrem plynn￿ch zlo￿iek SO2, NOx, CO, CO2, exhaluje do ovzdu￿ia, a t￿m aj  
do ￿ir￿ieho prostredia aj tuhØ častice r￿znorodØho charakteru, ktorØ na seba via￿u kovovØ prvky v podobe kon-
denzÆtov, oxidov, kry￿talizačn￿ch jadier, molekœl a i￿nov. Z dvoch zÆkladn￿ch technol￿gi￿ tepelnØho spracova-
nia ￿ œpravy sideritov￿ch rœd v zÆvode, a to z rotačn￿ch pec￿ a peletizÆcie sœ tuhØ a plynnØ zlo￿ky odvÆdzanØ  
do centrÆlneho kom￿na a po prechode zdokonalen￿mi odlučovac￿mi systØmami na bÆze vlÆknit￿ch filtrov sa 
v podobe emisi￿ dostÆvajœ do voľnØho ovzdu￿ia, kde podľa mno￿stva a chemickej povahy m￿￿u v obmedzenom 
priestore a na určitej ploche p￿sobiť. ExhalovanØ tuhØ zlo￿ky boli zachytenØ v odberovom mieste po prechode 
odlučovac￿mi zariadeniami. V￿sledky ich anal￿zy pre orientÆciu uvÆdzame v tabuľke 1., z ktorej nÆzorne vidieť, 
ktorØ prvky sa dostanœ bodov￿m zdrojom ￿ kom￿nom, do ovzdu￿ia.  Evidentne zv￿￿enØ sœ obsahy Fe, Mn, Mg.  
 
Tab.1.  ChemickØ zlo￿enie tuh￿ch œletov prichÆdzajœcich do centrÆlneho kom￿na z tepeln￿ch technol￿gi￿. 
Obsah prvkov [ % ]  Obsah prvkov [ ppm ]  Miesto 
Fe  Mn  Mg  Ca  Al  Cu  Ni  Co  Cd  Cr  Pb  Zn  As  Hg 
 
PeletizÆcia 
 
  8,04 
 
3,48 
 
30,31 
 
0,53 
 
0,68 
 
  99 
 
114 
 
  89 
 
25 
 
39 
 
  33 
 
94 
 
63 
 
1,3 
RotačnØ pece  27,80  2,12    2,56  0,89  0,57  170     15  101 24  63  127 20  17 9,5 
 
Men￿ie hodnoty dosahujœ Ni, Cu, Co, Pb. Zv￿￿en￿ obsah Hg pozorujeme u  prachu z  rotačn￿ch pec￿ a  As 
z peletizÆcie. PrachovØ œlety spolu s plynn￿mi zlo￿kami vytvÆrajœ dymovœ vlečku a tÆto vo vzdialenosti, ktorœ 
prekonÆ po styk s terØnom, obyčajne kontaminuje priľahlœ komunÆlnu aj pr￿rodnœ sfØru. Dĺ￿ka zotrvania dymo-
vej vlečky, jej rozptyl, styk s  terØnom a  konečnØ zaniknutie je zÆvislØ na poveternostn￿ch a  morfologick￿ch 
pomeroch. Na zÆklade dlhodob￿ch skœsenost￿ (RusnÆkovÆ, A., 1998; Bobro, M. et al., 1999), z￿skan￿ch monito-
rovan￿m spadovej pra￿nosti a niektor￿ch plynn￿ch zlo￿iek, dĺ￿ka vlečky aj za priazniv￿ch poveternostn￿ch po-
merov v predmetnom morfologickom œtvare slanskej doliny nepresahuje vzdialenosť 5 km od zdroja. V t￿chto 
vzdialenostiach prach a plynnØ zlo￿ky, ktorØ opœ￿ťajœ bodov￿ zdroj, sœ intenz￿vne riedenØ vzduchom a sledovať 
ich na v￿č￿ie vzdialenosti je œloha, aj keď nie nezvlÆdnuteľnÆ, tak veľmi obtia￿na. V tak￿chto polohÆch sa 
k uvÆdzan￿m exhalÆtom intenz￿vne pripÆjajœ miestne zdroje a  import z v￿č￿￿ch vzdialenost￿. Podľa podkladov 
(MÆčala, J., 1997) sa m￿￿u mimomiestne imisie podieľať na znečisťovan￿ ovzdu￿ia v na￿ich podmienkach a￿ 
60%. Takouto formou kontaminovanØ œzemie predstavujœ aj hrebeňovØ partie strednØho Slovenska, kde sa diaľ-
kov￿m prenosom dostÆvajœ najm￿ plynnØ imisie a polietav￿ prach, kde potom dochÆdza k synergickØmu p￿so-
beniu v￿etk￿ch ￿kodliv￿ch zlo￿iek, hlavne na lesnØ ekosystØmy (Kontri￿ovÆ, O. et al.,1999). Do tejto kateg￿rie 
imisne zaťa￿en￿ch oblast￿ patr￿ aj okolie Ro￿ňavy, Ni￿nej Slanej a Dob￿inej.  
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Obr.1.  SituÆcia rozmiestnenia merac￿ch stanov￿sk. 
 
 
 
Metodiky 
 
  Na zistenie imisnej zÆťa￿e a  konkrØt-
neho znečistenia ovzdu￿ia v  predmetnej ob-
lasti sme pou￿ili met￿du spÆdovej pra￿-nosti 
a met￿du odberov a analytickØho spracovania 
čerstv￿ch snehov. Tento intenz￿vne vym￿va 
lokÆlnu atmosfØru od v￿etk￿ch znečisťujœcich 
lÆtok. V￿hodou tejto met￿dy je, ￿e počas 
trvania snehovej prikr￿vky p￿dneho horizon-
tu sa do ovzdu￿ia nedostÆvajœ sekundÆrne 
tuhØ lÆtky zo star￿￿ch dep￿ni￿. Z ovzdu￿ia sœ 
zachytenØ len tie zlo￿ky, ktorØ sœ 
v predmetnom œzem￿ exhalovanØ do ovzdu￿ia 
z technol￿gi￿  priemyselnej  a komunÆlnej 
sfØry miestneho charakteru. V tak￿chto pove-
ternostn￿ch podmienkach sœ aj importovanØ 
zlo￿ky silne decimovanØ a potom na zÆklade 
analytickØho spracovania snehu m￿￿eme 
dostatočne spoľahlivo dokumentovať dosah 
a  intenzitu lokÆlneho znečistenia ovzdu￿ia. 
Odbery snehu boli urobenØ v  niekoľk￿ch 
sØriÆch od roku 1994. Odbery sme robili 
minimÆlne do 3 dn￿ po napadan￿ novØho sne-
hu. Tento čas pova￿ujeme za optimÆlny na absorbovanie v￿etk￿ch lÆtok znečisťujœcich ovzdu￿ie v tom čase, 
kedy e￿te nestihli uniknœť r￿znym sp￿sobom do inØho prostredia. 
 
V￿sledky 
 
  Zo vzoriek odobrat￿ch snehov boli robenØ anal￿zy na obsah s￿ry (vo forme SO4
2-) a pH. Obsah iontov SO4
2- 
(s￿ranov) nÆm m￿￿e napovedať, ak￿ rozptyl majœ exhalÆty bodovØho zdroja a či je tento vplyv podstatn￿. Po-
dobn￿m ukazovateľom m￿￿e byť aj hodnota pH. V tabuľke 2 uvÆdzame v￿sledky anal￿zy SO4
2- a pH čerstvo 
napadanØho snehu v priestore od Dob￿inej a￿ po Betliar. Lokalita Dob￿inÆ je vzdialenÆ 5 km severne od Vla-
chova. V￿sledky sœ za poslednØ tri sledovanØ roky. 
 
Tab.2.  Mno￿stvo SO4
2- a pH v snehoch z okolia zÆvodu Siderit v rokoch 1997 a￿ 1999. 
Lokalita  1997  1998  1999 
  SO4
2- [mg.l
-1]  pH  SO4
2- [mg.l
-1]
  pH  SO4
2- [mg.l
-1]
  pH 
Dob￿inÆ ovč￿n  13,2 5,0  9,7  6,2  5,7  7,4 
Dob￿inÆ stred  5,6  6,1 6,3  6,1 5,7  6,5 
Dob￿inÆ Azbest  8,9  5,3  8,2  5,4  9,7  5,0 
Dob￿inÆ čerp. stan.  6,5  6,4  7,3  5,0  7,7  4,7 
Kri￿ovatka na Rejdovœ  5,0  6,0  4,7  5,8  3,6  6,6 
Vlachovo 4,6  4,6  6,2  5,9  5,8  6,2 
Gočovo RD  5,2  6,0  5,8  6,0  5,7  6,2 
Gočovo ihrisko  6,5  6,3  7,8  4,9  5,7  6,1 
N. SlanÆ kol￿nia  6,0  5,5  6,2  5,9  5,2  5,6 
N. SlanÆ zÆvod  6,5  5,8  7,4  5,2  4,7  6,2 
N. SlanÆ RD  8,4  6,4  7,1 5,0 5,7  6,1 
N. SlanÆ - Kobel  4,6  4,6  5,0  5,2  4,7  5,4 
N. SlanÆ ihrisko  6,5  6,3  7,2  5,1 5,7  6,1 
Henckovce RD  7,0  4,8  5,6  5,2  3,6  5,6 
Gem. Poloma  8,5  6,5  4,9  5,3  3,6  4,8 
Betliar 5,5  5,1 5,2  5,1 4,7  6,2 
 
 Na  znečisten￿ ovzdu￿ia plynn￿mi zlo￿kami sa intenz￿vne zœčastňuje aj domÆca komunÆlna sfØra 
s kœreniskami na fos￿lne palivo. V￿raznÆ je tÆto situÆcia v meste Dob￿inÆ, kde do sœčasnej doby nie je zaveden￿ 
plyn. SituÆciu pekne mapuje vy￿￿ie polo￿enÆ lokalita Azbest, kde nachÆdzame v snehu zv￿￿enØ hodnoty SO4
2-. 
Miernej￿ie tœto situÆciu potvrdzujœ lokality v bl￿zkosti zÆvodu a mesto Ro￿ňava. V oblasti Dob￿inej pri pohľade  
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z vy￿￿ie polo￿enØho miesta v kœreniskovom obdob￿ pozorujeme sœvislœ dymovœ clonu, ktorÆ sa za bezvetria 
udr￿uje pribli￿ne vo v￿￿ke 40 ￿ 60 m nad mestom. Za vetern￿ch stavov sa tÆto clona strÆca v bočn￿ch œdoliach 
a m￿￿e sa prevaliť aj cez hrebeňov￿ systØm do vedľaj￿￿ch œdol￿. TakØto imisie zlo￿enØ z oxidov s￿ry a dus￿ka 
spolu s popolom sp￿sobujœ intenz￿vnej￿ie zakysľovanie najm￿ lesn￿ch p￿d. Anal￿zu čerstvØho snehu uvÆdzame 
v tabuľke 3. 
 
Tab.3.  Obsah vybran￿ch prvkov vo vzorkÆch snehu z oblasti Ni￿nej Slanej, odobran￿ch v r. 1999. 
Fe  Ca  Mg  Mn  Cu  Zn  Pb  Cd  As  Hg  Ni  Sb  Co  Cr  Lokalita 
[µ g.l
-1] 
Gočovo    40  3050  780    60  27  160  1,8 0,46  3,6 1,0 2,8 4,6 2,0 0,9 
N.SlanÆ-kol￿nia  100 3060  290 120 30  70  1,9 0,35  5,8 0,7 2,6 4,5 1,7 0,8 
N.SlanÆ-zÆvod 70  3150  150  110 31  80  2,0 0,37  8,2 0,5 3,0 5,0 1,9  1,0 
N.SlanÆ-obec 70 3800  370  130 29  80  1,7 0,20  20,5  1,1 2,9 4,9 2,0 1,0 
N.SlanÆ-ihrisko 700  3090 400  100 30  90  1,9 0,30  20,4  3,9 3,1 4,8 1,8 0,9 
Henckovce    40  3070  150    90  28  90  1,9 0,31 9,1 8,7 2,8 4,6 1,9 0,8 
 
  Sneh so sebou strhÆva z ovzdu￿ia aj na vzdialenej￿￿ch miestach v ovzdu￿￿ sa vyskytujœci prach a naň viaza-
nØ určitØ prvky, ktorØ m￿￿u mať p￿vod aj v technol￿giÆch zÆvodu. Sœ to prvky Fe, As, Hg. V oblasti Henckovce 
je potrebnØ k tomuto mno￿stvu prirÆtať aj domÆce kœreniskÆ, ktorØ sa m￿￿u podieľať na exhalÆciÆch prÆve As 
a Hg,  čo je niekedy zÆvislØ aj na druhu pou￿￿vanØho fos￿lneho paliva. Hodnoty ostatn￿ch prvkov sœ n￿zke 
a nevyn￿majœ sa z pozadia. V oblasti zÆvodu a bl￿zko zÆvodu sœ hodnoty tie￿ primeranØ a nepredstavujœ v￿raznØ 
zv￿￿enia a￿ na obsah As v obci a na ihrisku Ni￿nÆ SlanÆ , čo je mo￿nØ prip￿sať na vrub  činnosti zÆvodu (obr.1, 
bod č. 16). 
  Trochu odli￿n￿ obraz znečistenia ovzdu￿ia je mo￿nØ vyč￿tať z anal￿zy tuhØho spadu (tabuľka 4). Vidieť 
určitØ z￿ny znečistenia v koridore vzdu￿n￿ch prœdov v oboch smeroch v doline rieky Slanej a len mierne znečis-
tenie v bočnej doline, ktorœ prezentuje odbočka na Kobeliarovo. Mo￿nØ je pozorovať zn￿￿enØ hodnoty Fe, Ca, 
Mg, Mn, Al, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Co, či￿e prakticky v￿etk￿ch prvkov, ktorØ boli analyzovanØ. Tento priazniv￿ 
œkaz je zapr￿činen￿ t￿m, ￿e hlavn￿  prœd prenÆ￿a exhalovanØ lÆtky centrÆlnou dolinou a nie sœ rozptyľovanØ  
do ￿irokØho okolia, najm￿ nie do œdol￿ mimo hlavnØho koridoru pohybu ovzdu￿ia dolinou. Na niektor￿ch takmer 
nekontaminovan￿ch miestach mÆme zv￿￿enØ obsahy napr. Cu, čo priamo poukazuje na mo￿nosť jej importu aj 
z in￿ch mimolokÆlnych miest.  
 
Tab.4.  Anal￿za prvkov v spadovej pra￿nosti za r. 1997 v oblasti ￿B, a.s., zÆvod Siderit Ni￿nÆ SlanÆ, v smere sever ￿ juh. 
Fe  Ca  Mg  Mn  Al  Zn  Cu  Pb  Cr  Ni  Co  Sb  Cd  As  Hg  Lokalita 
[  % ]  [ ppm ] 
1 Gočovo 9,54  1,44 2,49 0,85 1,51  1600  68 82 309  690  58 42 29 74 52 
3 N.S.  Kol￿nia  7,10  1,10  1,87 0,95 1,06 900  64  61 241 650 50  46  13 91 44 
5  N.S. nad st. zÆvo-
dom 
8,48  1,22 2,34 1,22  1,01  1200 96  53  159 670 68  96  5  306 46 
6  N.S. na Kobeliarovo  0,66  0,13 0,17 0,06 0,11 300  10 9  79 130 6  7  0,4  15 4 
7  N.S. pred dedinou  9,95  0,91  1,64  1,10 0,65 500  34  21 233  520  34 39 45 84 43 
9  Kri￿. Na RÆko￿  1,92 2,15  1,89  0,73  3,83  600 270 270 2212  1760 63  27  7  98  16 
11  Henckovce  cintor￿n  5,20 0,70 0,77 0,37 0,80 600  110 8  1842  1750 32  22  5  49  33 
12  Henckovce ni￿. k.  7,72  0,97  2,53  1,26 2,47 900  158 22  371 400 53  453 8  122 54 
14 Medzi Henck. a  G. 
Polomou 
6,72 3,34 0,18 0,47 3,49 1600  138  11 381 3 10 44  603 14 67 58 
 
 
 
ZÆver 
 
  KonkrØtne zdroje plynn￿ch a tuh￿ch lÆtok exhalovan￿ch do ovzdu￿ia sa so vzdu￿n￿mi prœdmi pohybujœ  
vo v￿￿kach 100 ￿ 250 m. Ich pohybu napomÆha r￿chlosť prœdenia a naopak, zabraňuje im v tom pestrÆ morfol￿-
gia terØnu. Vzdu￿niny sa rozptyľujœ v členit￿ch a zalesnen￿ch œtvaroch, kde dochÆdza v krÆtkych vzdialenos-
tiach (najviac do 5 km) k ich silnØmu zriedeniu a samočisteniu. V tomto okruhu m￿￿u potom plynnØ a tuhØ lÆtky 
kontaminovať v podobe imisi￿ len najbli￿￿ie okolie zdroja, ako komunÆlnu, tak  pr￿rodnœ sfØru. Na znečisten￿ sa 
v sœčasnosti u￿ intenz￿vnej￿ie podieľa aj komunÆlna sfØra, hlavne jej l￿niovØ (automobilovÆ) a  plo￿nØ zdroje 
(star￿ie dep￿nie a poľnohospodÆrstvo). 
 V  dne￿n￿ch  časoch, finančne veľmi nespoľahliv￿ch, treba  vysoko hodnotiť aktivity zÆvodu Siderit 
v zabrÆnen￿ œniku ￿kodliv￿ch zlo￿iek do ovzdu￿ia, a t￿m do celkovØho ￿ivotnØho prostredia v podobe imisi￿. 
TÆto zlep￿ujœca sa situÆcia je čitateľnÆ v na￿ich experimentÆlnych prÆcach a vplyv emisnØho potenciÆlu zÆvodu 
na bli￿￿ie aj vzdialenej￿ie okolie sa m￿￿e prejaviť v priaznivom smere len v nasledujœcich obdobiach. 
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